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“melekler köyü” anlamına geliyor. 
Arnavut köy adının ise ne zaman 
konulduğu, bu “kÖy”ün Osmanlı 
padişahlarının hangisinin nüfusuna önce 
geçtiğinin belirlenmesi ile çözülecek 
kadar basit bir problem değildir. Ancak 
bu adın 1546 ile 1568 yılları arasında 
verilmiş olduğu güçlü bir olasılıktır.
Bu, “bostancıbaşı”ya gönderilmiş olan 
padişah fermanlarındaki av yasaklarının 
hangi semtleri kapsadığına ilişkin 
hükümlerden çıkarılmaktadır. Tarihçi 
Reşat Ekrem Koçu’nun zikrettiği,
“Şirketi Hayriye" yayını “Boğaziçi" 
adlı bir yayında Arnavutköy hakkında 
şu bilgiler veriliyor:
“Köprü'den (Galata Köprüsü) 4.7 mil 
(8.5 kilometre) uzaklıktadır. Şirket 
vapurları köprüden bu iskeleye 22 
dakikada varırlar. (Bugün bu hıza 
ancak, Belediye Başkam Bedrettin 
Dalan’ın gelecek diye sözünü ettiği son 
derece süratli deniz otobüsleri ile 
varılırsa tarih tekerrür etmiş sayılmalı.) 
Arnavutköy hal ve manzara itibarı ile 
bir küçük Beyoğlu vaziyetindedir. Bu 
köyün yevmi (günde) verdiği yolcu 1550 
nüfustur.”
1913 yılında Arnavutköy'ün nüfusu
şöyledir:
Nüfus Ev
Türk 493 168
Rum 5973 975
Yahudi 32 ?
Ermeni 342 87
Ecnebi 642 ?
Arnavutköy’ün 1985 sayımında nüfus 
durumunu henüz kesin rakamlarla 
belirlenmediği için belirtmek zor. Ancak 
bugün Arnavutköy’de “çoğunluğumuz" 
vardır. □
ARNAVUTKÖY
Evliya Çelebi 17. yüzyılda, 
Arnavutköy’ün “manzara-i umumisi”ni 
şöyle yansıtıyor:
“Lebi deryada bin kadar bağlı bahçeli 
haneleri vardi k i cümle Rum ve 
Yahudiye mahsus olup, cami, mescit 
imaret yoktur. Bir küçük hamamı 
vardır. Dükkânları dar mahalde vaki 
olduğundan, bağ ve bahçesi azdır. 
Ekmeği ve peksimedi beyazdır.
gelmeye başlamıştır.”
Arnavutköy, Boğaziçi’nin Rumeli 
yakasındaki “köylerdendir”. Ancak 
“köy”lüğe “Kadıköy’den önce değilse de 
uzun yıllar önce veda etmiştir. 
Hıristiyanlıktan önceki adı “Hestai” 
olarak geçer. Hıristiyanlığın ilk 
dönemlerinde büyük ayazmaların ve 
kiliselerin yapılmasından sonra adı 
“Horosmota” olarak değişmiştir. Bu
Yahudileri “sahibi zevk ve ehli sazdır. 
Rum Hıristiyanlarının ekserisi kavm-i 
Lazdır. Cemaati M ¡islimini gayet azdır. 
“Türkler 19. asrın ikinci yarısına kadar 
Arnavutköy’e adından ötürü mü, nedir 
hiç rağbet etmemişlerdir.
1877 yılında patlak veren büyük bir 
yangın sonucu Yahudilerin malı mülkü 
harap olmuş ve birçoğu bu semtten 
ayrılmıştır. Onların yerine Türkler
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